






Un abecedari per aprendre a viure. 
40 anys. Escola La Roda 1969-2009. 
Terrassa: Escola La Roda, 2009. 524 
pàgines en forma de fitxes.
L’Escola La Roda, amb motiu de la 
celebració dels seus 40 anys, ha editat un 
llibre que destaca per la seva originalitat, 
en forma de fitxer, en el qual es recu llen 
opinions, anècdotes, històries, fotogra-
fies i dibuixos, amb un llarg etcètera. 
Totes les pàgines es relacionen amb la 
contrastada trajectòria de l’Escola i ens 
mostren d’una manera molt viva el seu 
amable tarannà. Tal  com s’assenyala a 
la presentació, conèixer les lletres de 
l’abecedari té relació amb el procés 
d’aprenentatge. D’aquí neix aquesta sin-
gular selecció per a explicar-nos la seva 
història. Un equip ha ideat el format i el 
contingut d’aquest llibre artístic, on s’hi 
troben escrites les pròpies experiències 
amb textos recents, altres publicats an-
teriorment al butlletí i documents sense 
signar elaborats per l’escola. La lectura 
de tots els materials ens reflecteix com 
es vivia diàriament l’ensenyament, des 
dels orígens de l’escola fins a l’actualitat. 
Moltes són les persones que han aportat 
els seus records i les seves vivències, i ens 
en donen testimonis personals molt en-
tranyables.
L’any 1969 un grup de joves mes-
tres es van reunir per posar en comú 
els seus plantejaments pedagògics, i en 
Carles Casellas va suggerir la possibilitat 
d’iniciar una nova experiència educativa, 
amb una visió crítica i ben renovadora. 
La colla es va engrescar amb la idea d’una 
escola mixta i catalana, arrelada al terri-
tori i lligada als plantejaments de Rosa 
Sensat. La lectura de les exposicions 
fundacionals ens parla explícitament de 
la voluntat de ser activa. L’històric nucli 
inicial el formaven la Neus Espí, la Rosa 
Font, l’Antoni Poch i el Dioni Puga. 
El primer lloc on van començar el curs 
va ser al carrer Puig Novell, a l’antiga 
clínica del doctor Mundó. Ben aviat se’n 
va projectar un altre sota la direcció de 
l’arquitecte Joan Baca a la carretera de 
Matadepera. Les classes s’hi van iniciar 
el segon trimestre de l’any 1970. L’escola 
seguia una fidel organització de coopera-
tiva, però al cap d’un temps es va obrir un 
intens debat entre tots els seus membres 
i el 1988 va passar a ser pública, seguint 
les directrius del col·lectiu d’escoles cata-
lanes que feren el mateix canvi. Va ser un 
procés llarguíssim i complex, i es va pro-
jectar un nou edifici al carrer Salmerón, 
certament més espaiós i còmode, per en-
càrrec de la Conselleria d’Ensenyament, 
inaugurades el 1994.
L’Associació de Mares i Pares 







pre de manera directa amb l’equip de 
mestres i fou decisiva en el fet d’haver 
estat una de les escoles pioneres en la fer-
ma defensa de la llengua catalana, a te-
nor de les circumstàncies ben difícils que 
hi havia. Els pares i mares de l’escola, 
sempre involucrats, han garantit en tot 
moment un compromís destacat, tant a 
nivell intern com de projecció exterior. 
Als anys 70 van crear el centre catequètic 
Sant Nebridi, col·laborant en tot mo-
ment amb el professorat del centre.
La lectura de les fitxes integrants 
del llibre és engrescadora i altament re-
comanable per a totes les persones inte-
ressades en l’ensenyament. Es fa evident 
que s’ha treballat amb entusiasme i ens 
ajuda a descobrir la manera en què vivien 
els nens i les nenes en el seu dia a dia, 
com va ser el lloc on van conèixer amics i 
amigues, el gran record que en conserven 
i l’interès amb què el professorat anava 
fent les seves aportacions a la línia peda-
gògica del centre, entre d’altres coses. És 
certament impossible resumir aquí tot el 
valuós contingut de les nombroses fitxes.
Els primers anys de funcionament 
s’hi cursaven estudis de batxillerat 
seguint els plans de l’època, fins a la seva 
extinció, tant en la modalitat diürna 
com en la nocturna. Aquesta darrera va 
donar la possibilitat a persones grans de 
completar la seva formació. Em fa es-
pecial il·lusió esmentar que vaig formar 
part de l’equip de professorat del noc-
turn i que dins d’aquell ambient sempre 
m’hi vaig trobar molt bé.
Són àmpliament tractades les festes i 
celebracions que s’han fet a l’escola: la 
castanyada, Santa Cecília, el Nadal, el 
dia de la Pau (30 de gener), el Míster 
Xips, la Festa Major, el Sant Jordi, els 
Jocs florals, les festes de comiat, les au-
dicions de música amb el Xesco Boix, 
etc. Cal destacar la festa de Carnestoltes, 
en la qual els alumnes que acostumen a 
quedar-se a dinar a l’escola són convi-
dats a casa dels seus companys que no 
fan ús d’aquests serveis. Les aules, aquell 
dia, s’omplen de disfresses, de colors i 
d’alegria.
En tot moment constatem la for-
mació inicial i permanent del profes-
sorat, encaminada a aconseguir una es-
cola moderna i arrelada en el seu medi. 
Les activitats portades a terme són ben 
nombroses: el club de Ciències Naturals, 
el laboratori, les classes d’informàtica, 
el taller de fotografía, la coral, el taller 
de cuina, les auques, el programa de 
filosofía 6/18, l’espai per a la recerca 
artística (La Nau), les exposicions, el tea-
tre, el butlletí, la biblioteca, les trobades 
amb escriptors i poetes, les campanyes de 
solidaritat, etc. Totes aquestes activitats 
es porten a terme amb la clara voluntat 
de ser eines pedagògiques, d’educar en 
valors i de fomentar la responsabilitat de 
l’alumnat.
Entre les excursions de treball cal 
assenyalar la de Banyoles, per l’estreta 
vinculació personal d’en Carles Case-
llas, que fou el coordinador general de 
l’escola des de l’any 1969 fins al 1984. 
Ell mateix ens explica en un interessant 
escrit els itineraris que s’han fet i com en 
els primers anys, gràcies a l’amabilitat de 







proximitat la mandíbula Neardental 
trobada a Banyoles.
També s’han visitat importants ex-
posicions d’art sota la direcció dels 
professors de plàstica. Hi trobem les 
vivències dels intercanvis escolars, les 
colònies, els viatges de fi de curs, amb 
l’objectiu de crear un règim de llibertat, 
confiança i responsabilitat. Seguint els 
moviments de renovació pedagògica a 
Catalunya, es contemplen les activitats 
portades a terme fora del centre escolar, 
en contacte directe amb l’entorn, com 
un dels eixos bàsics del sistema educa-
tiu.
Entre les moltes sortides de Ciències 
Socials destaca la visita a l’exposició, el 
1985, de l’antic Mercat del Born de Bar-
celona en commemoració dels 150 anys 
de la creació de la primera fàbrica de 
filats i teixits accionada per una màquina 
de vapor. Va ser un recurs didàctic per a 
l’estudi de la industrialització.
La geografía i conèixer cada racó 
del nostre territori ha preocupat sem-
pre al professorat. Pau Vila (Sabadell, 
1881-Barcelona, 1980) va visitar l’escola 
l’any 1978, amb 97 anys i una esplèn-
dida memòria. Al seu enterrament a 
Montjuïc hi havia representants dels 
mestres i dels nois i les noies de la Roda 
que van poder veure, tal i com ens ex-
plica el llibre, com els seus besnéts es-
camparen mill sobre la tomba perquè hi 
anessin els ocells.
Cal fer esment de l’homenatge que 
es va fer al doctor Josep Estalella (1879-
1938), creador i director de l’Institut 
Escola de la Generalitat de Catalunya 
durant la II República, l’any 1979, a la 
sala d’actes de la Caixa de Terrassa, al 
carrer de la Rutlla.  Es va organitzar amb 
aquest motiu una exposició a l’antiga 
Biblioteca Soler i Palet.
Finalment, l’any 2009 es va concedir 
a l’Antoni Poch el “XIV Premi Mestres 
68” a la Facultat d’Educació i Psicologia 
de la Universitat de Girona. Les persones 
que hi vam assistir podem recordar com 
ens va emocionar el reconeixement a 
l’activitat renovadora en l’educació del 
qui fou director de la Roda de 1984 a 
2005.
De la lectura del llibre m’agradaria 
destacar la importància que han tingut 
la formació i la convivència de tot el 
professorat i de l’alumnat, tal com re-
marca la mestra Rosa Font: «A l’escola 
vam aprendre, petits i grans, a donar i a 
rebre amb generositat, respecte i agraï-
ment» (pàg. 113). Dels documents que 
es recullen de l’Escola d’Estiu de Rosa 
Sensat vull ressaltar un plantejament 
ben contemporani dels dies que vivim: 
«La persona ha d’aprendre tota la vida 
i ha d’aprendre com a persona, no sols 
per la seva professió. Aprendre a con-
viure i aprendre a ser posa l’accent a 
treballar per fer persones equilibrades, 
coneixedores de si mateixes i capaces de 
treballar amb els altres» (pàg. 23, any 
1999).
El llibre clou amb molts agraïments 
a tots els qui han col.laborat en aquest 
projecte desinteressadament i amb un 
recull de fotografies. Haig de dir-vos 
que m’ha fet una gran il·lusió llegir-lo 







d’activitats i el seu valor. Tota la tasca re-
alitzada destaca pel seu rigor i per la seva 
qualitat. Tant de bo totes les escoles de 
Terrassa disposessin d’un material sem-
blant que ens permetés apropar-nos a la 
seva història.
Voldria, per acabar, donar la més 
sincera enhorabona a tota la comuni-
tat educativa per aquesta aportació i 
encoratjar-la per a continuar amb el seus 
projectes.
Mercè Borràs i Roca
TOMÀS I FREIXA, Jordi; BEOR-
LEGUI I TOUS, Albert. El Cinema 
Amateur a Catalunya. Barcelona: 
Gene ralitat de Catalunya. Institut Cat-
alà de les Indústries Culturals, 2009. 
644 pàgines.
«Amics Jordi Tomàs i Albert Beorlegui, 
com “Cristòfol i Colom”, els dos junts —
permeteu-me que faci aquí un homenatge 
a Stanley Donen i a Gene Kelly—, heu es-
tat capaços de marcar un abans i un després 
dins d’un territori que necessitava donar-
se a conèixer sota paràmetres acadèmics i 
científics i a un públic més ampli que el 
constituït pels propis amateurs.
La vostra obra aplega, documenta, 
des criu i valora amb objectivitat i justesa 
un camp cinematogràfic absolutament 
singular i no sempre degudament valorat. 
El cinema amateur és una activitat artísti-
ca que, si bé no es pot donar per acabada, 
sí però per absolutament transformada, 
donades les conjuntures de producció i 
de tecnologia actuals, tal i com demostren 
les propostes fílmiques que actualment es 
presenten als certàmens cinematogràfics i 
on, des de fa anys, els dos exerciu com 
a membres impenitents dels seus jurats.   
Per tant, ja era hora que aparegués una 
obra que, com la vostra, estudia i docu-
menta una manera de realitzar cinema 
que, fa temps, el vent se’n dugué.
L’estructura del vostre llibre em sem-
bla impecable. Els primers tres capítols 
tenen una marcada factura assagística 
que resulta molt interessant i, a la ve-
gada, valenta. La resta de l’obra, amb un 
to més descriptiu, és exhaustiva, riquís-
sima en dades i, sobretot, és capaç de 
cobrir tots els àmbits perifèrics que es 
relacionen amb el cinema amateur. El 
llibre ofereix una lectura clara i didàctica 
que valora els treballs dels cineastes amb 
justesa i sap mantenir el difícil equilibri 
entre la descripció i la valoració crítica. 
